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1. En el presente estudio se abordaró en sus diferentes dimensiones la crisis del sistema agrario en 
El Salvador. Se ban analizado las principales dimensiones y condicionantes del estancamiento 
agrario: la reducción del area sembrada y de los rendimientos agricolas, la disminuación del 
aporte neto de divisas procedente del sector agropecuario y la creciente necesidad de recurrir a 
importaciones alimenticias. 
2. La actual problemética del sector agropecuario se enmarca dentro de un contexto de limitaciones 
estructurales al cambio. La extrema concentración de la propiedad sobre la tierra y los demés 
medios de producción permita el control casi absoluto sobre el excedente agropecuario por parte 
de una élite oligérquico, a través de mecanismos económicos (integración vertical con la 
agroindustria) y polfticos (control sobre el estado). 
3. Debido a la alta densidad poblacional y el limitado potencial de suelos con vocación agropecuario, 
persiste una escasez estructural de tierras y de posibilidades laborales en el sector agropecuario. 
Por consiguiente las polfticas de desarrollo rural han priorizado la técnificación de la producción 
agropecuario segün el modelo de la 'revolución verde'. Aunque el uso de fertilizantes y semillas 
mejoradas se encuentra ahora muy generalizado, sus efectos sobre los ingresos del sector 
campesino tienden a ser negativos debido a la creciente subvalorización de su producción en el 
mercado. 
4. Las polfticas agrarias vigentes en El Salvador atentan sistematicamente en contra de la capacidad 
de reproducción de la unidad familiar campesina. La creciente privatización de la tenencia, la 
subdivisión de fincas y el agotamiento de los suelos conllevan a una mayor dependencia del 
trabajo asalariado. Mientras que las familias sin o con insuficientes tierras crecen hasta 80 % de 
la población rural, la sub-ocupación se eleva al 56 % y la pobreza absoluta afecta a cerca de 80 
% de la población rural. Asimismo la generalización de formas capitalistas de producción apunta 
cada vez més hacia la producción de excedentes absolutos con menor articulación con la 
economfa campesina. 
5. La mayor polarización del modelo de desarrollo agropecuario se hace evidente también en el 
limitado acceso a servicios de crédito, asistencia técnica y comercialización. Mientras que el sector 
campesino ha sido llevado a mayores niveles de técnificación y monetarización de su producción, 
los mérgenes económicos son cada vez més reducidos. Debido al deterioro sistemdtico de los 
términos de intercambio interno se realizan transferencias de valor por el orden de 2 % del PIB. 
6. En este contexto la reforma agraria tiende a reproducir en gran medida la misma problematica 
que vive el sector agropecuario en su conjunto. Parece més bien que el sector reformado 
sustituye de alguna manera a la producción campesina en sus funciones de garantizar las 
condiciones de reproducción del sector capitalista. En el seno del sector reformado persisten los 
problemas del des/sub-empleo, de endeudamiento y de desvalorización de la producción en el 
mercado. 
7. Las propuestas de acción que pretenden introducir mayor dinamismo en el proceso de desarrollo 
rural de El Salvador requieren tornar en cuenta la necesidad de modificar aspectos estructurales 
(acceso a tierra y créditos) a la par del cambio de las relaciones económicas-comerciales (precios, 
interés). No sera suficiente limitar las acciones a una simple liberalización de mercados, tal como 
propone el actual gobierno de ARENA. Por otro lado cabe senalar que para poder viabilizar el 
sector reformado se deben introducir mayores cambios en los sistemas de producción. Finalmente 
sera necesario buscar parte de la solución del problema rural fuera del ambito de la economfa 
agraria. 

EL PROBLEMA AGRARIO EN EL SALVADOR 
I. INTRODUCCION 
A. Antecedentes 
1. La economfa agraria de El Salvador ha sido conformada a partir de la época colonial como una 
estructura hacendaria, basada en la monopolización de tierras para la producción de anil y 
ganado y la mobilización de fuerza de trabajo indfgena a través del colonato. El inicio del cultivo 
de café (1850) fue acompanado por la subdivisión de tierras comunales y ejidales (1881-82) y una 
mayor semi-proletarización de la mano de obra. 
2. La modernización agraria a partir de los anos '50 (expansión de los cultivos de algodón y 
posteriormente cana de azücar) ha completado las tendencias de plena proletarización de la 
fuerza de trabajo rural y de monetarización de las relaciones de arriendamiento. Por consiguiente 
una creciente proporción de la población rural depende del empleo asalariado, mientras que las 
posibilidades de absorción tienden a disminuirse, causando fuertes movimientos migratorios. 
3. Durante los anos '60 y '70 fueron promovidas medidas de diversificaaón agraria y varios 
programas orientadas hacia la 'revolución verde' (fertilizantes, semillas mejoradas, riego). Aunque 
se logró un aumento significativo del rendimiento promedio de la producción de granos basicos, 
el sector campesino ha tenido que enfrentar una mayor dependencia del uso de insumos externos 
y créditos, siendo ambos factores de acceso restringuido. 
4. La estructura polftica-social de El Salvador ha sido caracterizado como una menna de intereses 
oligarquicos, basada en la concentración integral del control económico en sectores de la 
agricultura comercial, el comercio, la agroindustria y la industria manufacturera. Los principales 
industriales son al mismo tiempo grandes terratenientes y obtienen una parte sustancial de sus 
ganancias del sector agricola. Por consiguiente no ha surgido una clase independiente de corte 
empresarial-industrial razón por la cual el sistema polftico vuelve a ser 'incapaz de promover 
reformas' en la estructura agraria. 
B. El papel del agro en la economfa nacional 
5. La producción agropecuaria mantiene un importante peso en la estructura de la economfa 
nacional. La participación real en el producto bruto se mantiene relativamente estable en la época 
de los '80 alrededor del 25 % , mientras que el aporte del sector agropecuario en el valor de las 
exportaciones representa el 75-80 % . El desarrollo del sector agropecuario cuenta con una 
limitada asignación directa de recursos del gobiemo (5-8 % del presupuesto püblico) y depende 
por lo tanto basicamente de fondos crediticios y bancarios. 
6. El aporte del sector agropecuario para el financiamiento del proceso de desarrollo económico 
puede ser cuantificado a partir del indicador de la generación neta de divisas , cuyo valor 
demuestra una tendencia decreciente en los ültimos anos. Entre 1980 y 1988 el aporte neto de 
divisas procedente del sector agropecuario disminuyó del 11.2 % al 2.6 % (ver anexo cuadro 1.1). 
El sector agroexportador requiere de importantes cantidades de divisas para la importación de 
insumos, mientras que la mayor importación de bienes alimenticios se hace necesario en función 
de compensar la menor oferta nacional (ver inciso IV.C). 
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Cuadro No 1 
Participación del sector agropecuan'o en la economfa nacional (1960-87) 
(en %) 
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1987 
Producto Nacional Bruto 34.7 29.1 28.4 23.0 27.8 18.2 27.6 
(preeios corrientes) 
Producto Nacional Bruto 30.8 26.9 26.2 25.2 25.6 24.8 23.9 
(precios constantes '62) 
Exportaciones agropec. 
Export, tradicionales a/ 
Gastos gubermentales 
Impuestos export, trad. 
Fuente: BCR y Hinisterio de Hacienda 
Nota : a/ incluye café.algodon y azücar 
95.2 84.7 70.6 70.4 72.3 80.8 78.4 
n.d n.d 65.0 65.0 67.7 68.7 63.1 
n.d n.d n.d n.d 8.2 6.7 5.1 
n.d n.d n.d n.d 27.0 17.4 10.2 
El credmiento anual de la producaón agropecuana ha sido acompanado por un aumento de la 
productividad por unidad de tien-a y de trabajo. El valor bruto de la producaón del sector por 
trabajador ha venido credéndose con 1.5 % anual entre 1950 y 1980, mientras que el producto 
medio por hectarea credo con una tasa anual de 3.8 % durante el mismo periodo. Tomando en 
cuenta que los salarios rurales demuestran una reducción real de mas del 20 % en estos 30 aflos, 
se puede suponer que la mayor parte del credmiento de la productividad promedia ha sido 
realizado en forma de excedentes. 
El desarrollo de la producción agropecuaria en reladón a la tasa de cred-miento pobladonal 
demuestra una sistematica reducdón de la disponibilidad per capita a partir del afio 1975. Dicho 
deficit vuelve a ser aün mas grande en términos reales, tomando en cuenta la elevada tasa de 
inflación. De manera parallela se nota una disminuadón del producto bruto agropecuario por 
trabajador rural. La situación del ingreso y producto real per capita en 1985 es incluso inferior a 
los indices registrados hace mas de 25 aflos atras. 
Cuadro 2 : Producción agropecuaria 
(precios constantes de 1962) 
1960 
Der capita 
1965 1970 1975 1980 1985 
PIB Constante (miII «) 
VBP Agropecuaria (miII t) 
Población total (miles) 





















PIB per capita (t) 538 644 818 
VBP Agropec per cépita 166 172 175 
VBP/PEA Agropecuaria 877 912 915 










Las cuentas nacionales de El Salvador demuestran durante los ültimos aflos un credente deficit 
en la balanza comerdal (7.4 % del PIB en 1988) y en menor medida también una brecha en la 
balanza fiscal-fïnanciero del gobierno (2.7 % del PIB en 1988). Debido al flujo masivo de fondos 
de cooperadón externa de la AID (62.7 % del presupuesto nadonal), el financiamiento interno 
de los deficit se ha podido limitar, razón por la cual la tasa de inflación se limita entre 20-25 % 
anual y el servido de la deuda externa se mantiene alrededor del 45-50 % del valor de las 
exportaciones (véase anexo cuadro 1.2,1.3 y graficas). 
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II. LA ESTRUCTÜRA AGRARIA 
A. Tenencia de la tierra 
1. El potencial de recursos naturales para el desarrollo de la producción agro-pecuario en El 
Salvador consiste en un total de 2.1 milliones de hectareas, de los cuales un 55 % se encuentra 
bajo cultivos o pasturas. La comparación entre uso actual y potencial de los suelos indica que 
existen realmente pocos margenes para ampliar la frontera agricola, pero que se puede recurrir 
todavfa a una mayor intensificación del uso del suelo con casi 40 %. 
2. Las estimaciones acerca del tamano minimo de tierras requendo para poder garantizar la 
reproducción de la familia campesina difieren notablemente. Un calculo para una familia con seis 
miembros llega a 7 ha.(con tecnologfa tradicional) y 4-5 ha.(con insumos mejorados). Otro calculo 
estima como tamano minimo un area de 2-3 ha. en la zona occidentaL 4 ha. en la zona central y 
8 ha. en la zona oriental (ver anexo cuadro II.l). 
3. La disponibilidad global de tierras con vocación agropecuano en relación con la población rural 
ha sido calculado en 2.71 ha. por familia rural, suponiendo una distribución completamente 
equitativa de todo el potencial agropecuario. Esta cifra indica que existe una escaséz estructural 
de tierras y de posibilidades laborales en el sector agropecuario. 
4. La problemética de desarrollo agropecuario en El Salvador esta intimamente relacionado con la 
estructura de tenencia de la tierra. El tamano promedio de las microfincas (0-2 ha) ha disminuido 
de 0.79 ha. en 1950-1971 hasta 0.62 ha. por finca en 1987, o sea con 22 % en 16 aflos. Las fincas 
con un tamano inferior a los 5 hectareas representan todavfa el 80 % de las unidades de 
producción con un control sobre 15 % de la tierra. Las explotaciones medianas (10-50 has.) 
demuestran un marcado crecimiento de 21.5 % del area en finca en 1950 hasta llegar a 30.6 % 
del area en 1987. 
Cuadro 3 :Evolución de la tenencia de la tierra (1950-1987) 
Tamano 1950 
(ha) Fincas X Area X 
1971 
Fincas X Area X 
1987 
Fincas X Area X 
0-2 105.605 60.6 
2-5 34.868 20.0 
5-10 14.064 8.1 
10-20 8.875 5.1 
20-50 6.660 3.8 
50-100 2.107 1.2 








191.527 70.9 151.326 10.4 
43.414 16.0 131.985 9.1 
15.598 5.8 110.472 7.6 
9.164 3.4 126.974 8.7 
6.986 2.6 215.455 14.8 
2.238 0.8 154.164 10.6 
1.941 0.7 561.518 38.7 
178.369 62.3 109.096 8.2 
44.514 15.6 92.407 6.9 
27.161 9.5 127.334 9.5 
16.143 5.6 147.414 11.0 
12.550 4.4 262.094 19.6 
4.589 1.6 217.426 16.3 
2.857 1.0 378.676 28.4 
TOTAL 174.204 100 1530.323 100 270.868 100 1451.894 100 286.183 100 1334.747 100 
Fuente: DGEC, Censo 
pecuario (1987) 
Agropecuario (1950,1971) y PERA.Estudio Ni icional del sector agro-
5. Otros indicadores de la concentración de la propiedad en el sector agrope-cuario senalan que 0.3 
% de las empresas agricolas controlan el 34 % del valor bruto de producción y el 61.5 % de los 
excedentes. Asimismo el 1 % de las grandes empresas agropecuarias apropian el 50.8 % del 
excedente en la ganaderia, 34.9 % del excedente del café y 26 % del mismo de los granos basicos 
(ver anexo cuadro n.2). 
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Dentro de la estructura agraria se puede notar una gradual modificadón de las formas de acceso 
a la tierra. Entre 1950 y 1971 las tierras explotadas bajo colonato - forma tradidonal para 
asegurar la mano de obra en el culüvo de café - se redujeron con 68 % y constituyen en 1971 
apenas el 0.7 % de la superficie agropecuaria. Por otro lado las tierras en no-propiedad se 
reducen notablemente entre 1971 y 1987 del 24 % al 6 % del area de las explotadones 
agropecuarias, indicando una mayor privatizadón de la tenenda de tierra. El arrendamiento de 
tierras se refiere en su mayoria a terrenos menores de 5 mzs. con formas de pago en efectivo (56 
%) o en espede (27 %). 
Cuadro 4: Modificaciones de las formas de acceso a la tierra ( 1950-1987) 
1987 1950 1961 1971 
Total area en fincas(ha) 1.530.323 1.581.428 1.451.894 1.334.747 
Arrendamiento (ha) 79.382 
Colonato (ha) 31.837 










TOTAL no-propiedad n.d 356.217 346.500 81.168 
Fuente : S.Montes (1986) y PERA (1987) 
El mercado de tierras ha experimentado mayor dinamismo durante los ültimos 10 aöos. Las 
transferendas por compra-venta y subdivisión de tierras durante el perlodo 1978-'87 involucraron 
a mas de 400 mil manzanas (22 % del area agricola del pais) de un total de 393 mil propietarios. 
(17 % de los duenos). Sin embargo tres cuarta parte de las transferendas se refieren a 
subdivisiones (región central y oriental), mientras que la compra-venta de tierras en el mercado 
übre es bastante limitado (ver anexo cuadro II.3). 
El numero de campesinos sin tierras ha venido incrementandose entre 1961 y 1980 de 11.8 % de 
la pobladón rural hasta llegar a representar el 51.3 % de las familias rurales. Esto significa que 
mas de la mitad de la pobladón campesina depende para su reproducdón familiar en su mayor 
parte de ingresos salariales. Hay que sumar a esta cantidad de familias también las fincas con 
tamanos inferiores a los 2 ha., en las cuales se deriva entre 25 y 50 % del ingreso familiar de 
fuentes laborales no-agricolas. 
Cuadro 5: Camoesinos sin tierras (1961-1980) 
Arïo Total Famil 
rurales 
















Fuente : PNUD (ELS/73/003) y ONU (Misión interagencial, 1986) 
Las acdones de la reforma agraria han modificado en alguna medida la estructura de tenencia 
de la tierra. El sector reformado Mega a representar en 1986 el 25.4 % de la superfide en fincas 
y el 22.1 % de las familias rurales (ver anexo cuadro n.4). Sin embargo se mantiene el caracter 
polarizado de la estructura agraria en la medida que 54.2 % del area agricola esta en manos de 
2.8 % de los duenos de fincas. 
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B. La estructura de la producción 
10. Las tendencias en cuanto al patrón de uso del suelo revelan que un elevado porcentaje de las 
tierras se encuentran efectivamente incorporados en la producción agro-pecuaria ; cerca del 28-30 
% de las tierras estén bajo cultivos y casi igual area se encuentra en pasturas. En el periodo 
1970-78 se nota mayor crecimiento del area bajo cultivos (semi)permanentes y pastos mejorados, 
mientras que a partir del ano 1978 se reduce el érea con cultivos anuales y se incrementan las 
tierras no-cultivadas con potencial agropecuario. 
11. La comparación del uso actual con el potencial de uso del suelo indica que se presenta una 
subutilización global de 32-46 % de tierras de vocación agricola aunque la mayor parte de estas 
tierras es de uso limitado o para cultivos permanentes. El potencial de tierras ganaderas ya ha 
sido incorporado de manera completa e incluso tiende a extenderse en tierras de vocación 
forestal. Por otro lado se estima que un 80-85 % de las tierras actualmente fuera de uso 
agropecuario disponen de algün potencial productivo. 
Cuadro 6 : Uso actual 
(miles de hectéreas y 
v Dotencia l del suelo (1970-88) 
Categorfa de uso 
U S 0 A C T Ü A L POTENCIAL 
197Ö % 1977/70 % 1987/88 % 1977 Si 
Agricultura 
- cultivos anuales 
- cultivos semi-perm. 
























- pastos naturales 

















Tierras forestales 250.3 11.9 250.0 11.9 249.1 11.8 531.5 25.3 
Uso no-agrfcola 552.9 26.4 666.6 31.8 688.1 32.7 216.7 10.3 
TOTAL 2100.0 100 2095.1 100 2103.9 100 2104.1 100 
Fuente: MAG/OSPA 
12. El sistema agroecológico del uso de la tierra se encuentra en un fuerte proceso de deterioro, de 
tal manera que més del 50 % de la tierras estén afectadas por erosión segün datos del 
CENREN. Las causas fundamentales de dicha erosión son la sobre-explotación de suelos, la 
deforestación (pérdida de 2.500 has. por ano), la fuerte dependencia de la lena como fuente 
energético (60 % de los hogares) y la escorrentia de suelos por lluvias y rios (17.777 x 106 m3 
anual). 
13. La comparación del area sembrada de cultivos alimentidos y cultivos de agroexportación indica 
que se puede diferenciar claramente entre dos perfodos de desarrollo agropecuario : 
- entre 1967 y 1978 la partidpadón de los cultivos tradidonales de exportadón (café,algodón,cana) 
en el érea cultivada credo de manera continua del 38 % al 41 %, mientras que el area de granos 
basicos se redujo del 61 % al 58 %. 
- a partir de 1978 hasta 1988 el peso relativo del érea dedicado a los cultivos de granos bésicos 
experimenta un mayor crecimiento (de 58 % al 66 %) y se reduce la siembra de los cultivos de 
agroexportación, pero el érea total bajo cultivos demuestra también una contracción con casi 
16%. 
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1974 1978 1980 
217.0 265.8 265.8 
130.7 150.1 112.9 
46.6 60.4 45.0 
394.3 476.3 423.7 
302.9 379.9 417.3 
76.0 74.8 73.6 
15.9 19.9 24.0 
182.0 195.4 170.7 
576.8 670.0 685.6 
6.4 12.7 22.7 
977.5 1159.0 1132.0 












































































Relación GB/AE 1.6 
Fuente: MAG (1978) 
El patrón de crecimiento agropecuano descansa basicamente sobre las varia-ciones en el érea 
sembrada y de los precios, mientras que los indices de productividad se mandenen con menor 
variación. Se puede notar que a partir de 1978 los indices de producción fisica y rentabilidad 
económica de los granos basicos demuestran tendencias de decrecimiento, mientras que la tasa 
anual de crecimiento de la producción vuelve a ser inferior al crecimiento poblacional(ver anexo 
II.5) 
Los rendimientos agricolas anotan tasas de crecimiento positivas entre 1961 y 1971, pero en anos 
posteriores entran en un notable estancamiento, de tal manera que durante el ciclo agricola 
1987/88 los rendimientos son un 15-20 % inferior que hace quince anos atras. Cabe senalarse que 
en las siembras con semillas nacionales (maiz) y en forma asociada (frijol) logran mantener mejor 
su nivel de rendimiento (ver anexo cuadro II.6). 
La estructura de la producción agropecuano segün el aporte en el valor agregado indica que los 
granos basicos representan el 18-22 % del producto sectorial, la producción de agroexportación 
contribuye todavia cerca de la mitad del producto sectorial y el peso de la producción ganadera 
creció notablemente durante los ültimos anos. La mayor importancia de los granos basicos en el 
valor agregado de la producción sectorial significa que este sub-sector recurre en menor medida 
al uso de insumos importados. En términos del valor bruto de la producción, los granos bésicos 
representan el 13.4 % en 1987 (o sea 40 % menos que su aporte en términos netos), lo que 
refleja la relativa subvalorización de estos rubros en el mercado. 
Cuadro 9 : Composición del valor de la producción agropecuaria 
(en % del valor agregado a precios constantes) 
1970 1975 1980 1985 1987 
Agroexportación 
Granos basicos 
Otros cu l t i vos 
Ganaderfa 
Fuente: calculado en base de datos del BCR y HIPLAN(en F Norton,1988) 
53.3 50.3 55.2 49.6 47.0 
18.0 17.9 18.6 21.1 22.3 
13.6 16.7 10.2 12.0 12.4 
15.1 15.1 16.0 17.3 18.2 
Mientras que los cultivos de granos basicos ocupan un area de aproxünadamente el doble que la 
correspondiente a los productos de agroexportación (ver cuadro 7), su aporte al valor de la 
producción agropecuaria es menos de la mitad de los mismos. La causa fundamental de esta 
diferencia se encuentra en el régimen de precios internos (véase inciso IV.2) ; el valor de la 
producción de una hectSrea de café, algodón y cafia de azücar es entre 5 y 11 veces superior a lo 
generado en la misma superficie de maiz . 
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18. La estructura de producción segün el tamano de las fincas revela de manera sorpresiva que la 
mayor parte de la superficie sembrada de granos basicos del sector no-reformado se encuentra en 
los estratos de la mediana producción. Tomando en cuenta que el sector no-reformado aporta el 
70 % de la producción nacional de granos basicos se puede estimar el peso total del sector 
campesino (0-10 ha) en 48.2 %. Otras cifras basadas en el censo de 1971 asignan un porcentaje 
cerca del 80 % de la producción de granos basicos a fincas menores de 10 hectareas, lo que 
parece indicar una notable pérdida del aporte del sector de la pequena producción. 
Cuadro 10 
(en X de la 
: Producción aarorjecuaria oor estratos de fincas (1987/88) 
superficie por rubro;sector no-reformado) 
Estrato Mafz Frijol Arroz Maicillo Mafz Ass. TOTAL 
0- 1 mzs 
1- 2 mzs 














































X del area 41.4 5.6 2.2 8.8 42.0 100 
Fuente : ca Iculado en base de PERA, Estudio Nacional Sector Agropecuario 
C. Sistemas de producción 
19. El limitado potencial de tierras y la alta densidad poblacional han obligado a una mayor inten-
sificación de los sistemas de producción agropecuarias en El Salvador segün las lïneas de la 
llamada 'revolución verde'. Esta tendencia se ve reflejado en el alto grado de adopción de 
semillas mejoradas (44 % del area sembrada) y la amplia aplicación de fertlizantes. Ademas esta 
bastante generalizado la siembra en forma asociada. Por consiguiente los rendimientos en materia 
de granos basicos son los mas elevados de la región centroamericana. 
20. La caracterización de los productores de granos basicos en El Salvador (CADESCA) demuestra 
que no existe una correlación directa entre el tamano de la finca y los rendimientos de la 
producción, sino mas bien las relaciones de productividad dependen del acceso a los diferentes 
medios de producción (tierra, capital y mano de obra). Asimismo los sistemas de producción 
familiares tienen una mayor productividad por manzana. 
Cuadro 11 : Relaciones de Droductividad en diferentes sistemas de producción 
Sistema de Producción Producto Va lor Trabajo Product ividad 

























Fuente : MAG/PSA-CEE/CAOESCA (1989) 
21. En los cultivos de agroexportación también se presentan rendimientos dife-renciales entre tipos de 
fincas, pero con una mayor producción ffsica por manzana cultivada en explotaciones mas 
grandes. Este diferencial ha sido calculado en un 20 % para el algodón y hasta un 60 % en el 
cultivo del café y conlleva a iguales variaciones en el ingreso bruto por manzana. Sin embargo en 
las fincas mas grandes se aumentan de manera desproporcional los gastos de la producción, 
debido al uso mas intensivo de insumos y mano de obra asalariada. Por consiguiente las 
variaciones en términos de margen neto de la producción son mucho menores hasta que pueden 
ser positivos para el sector campesino. 
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Una condusión similar acerca de la radonalidad de sistemas de producdón de carécter familiar 
podemos senalar a partir de la composidón del ingreso segün fuentes intemos de la finca y 
fuentes externos provenientes de otras actividades. Se puede notar que pequenas unidades 
familiares con sistemas de producdón mixtas logran reprodudrse por un 75 % en base del 
ingreso de la finca y demues-tran por lo tanto menor dependenda de las fluctuadones en el 
mercado laboraL 
Cuadro 12 : ComDosición del ingreso familiar segün sistemas de Droducción 
(productores de granos bósicos) 





de la finca 
ingreso 
externo 
Autoconsumo exclusivo 0.5-3 
Autoconsumo con ventas 1-3 
Sistemas familiares 2-5 
Productores medianos 5-20 
















Fuente: HAG/PSA-CEE/CADESCA (1989) 
El grado de técnificaaón de la agricultura Salvadorena se considera relativamente avanzada, 
tomando en cuenta que el 71.4 % de las explotadones del sector no-reformado aplican 
fertilizantes quimicos, 51.6 % utilizan insecticidas y 38.8 % utilizan herbiddas. Por otro lado el 
grado de mecanizadón es bastante limitado en el sector de la pequena y mediana producdón (8.5 
% del total de fincas en el estrato 2-50 mzs dispone de medios de tracción), razón por la cual 
predominan sistemas manuales y de tracción animal en la preparadón del suelo. 
Estudios de PREALC senalan al respecto que la modernizadón del agro Salva doreno en los 
anos sesenta ha sido concentrado sobre la aplicadón de técnicas que ahorren tierra, y de 
practicas agronómicas con cultivos intercalados y sucesivos, con un moderado ritmo de mecani-
zadón. Asimismo entre 1961 y 1981 la tasa anual de credmiento de la utilizadón de fertilizantes 
(5.5 %) supera ampliamente el ritmo alcanzado durante el mismo periodo en la mecanizadón 
(3.4 %). 
Cuadro 13 : Técnicas 
(aplicación en % de f 
de Droducción aqrooecuaria (1987/88) 








Tractor Manual Animal 
Agroexport. 62.1 
Granos bas. 97.3 
Otros cult. 99.9 
11.0 26.0 11.2 
4.7 71.7 10.6 










Fuente: PERA, Estudio Nacional del Sector Agropecuario (1989) 
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III. POBLACIÓN Y EMPLEQ 
A. Crecimiento poblacional y migradrtn 
1. La tasa de crecimiento global de la población salvadorena se esüma en un 12 % durante el 
periodo 1980-86, basta llegar a una población total de cerca de 5.0 milliones de habitantes. En 
épocas anteriores la tasa de crecimiento intercensal fue de 3-3,5 %, lo que indica un saldo 
migratorio internacional de cerca de 2 % al ano. La participación de la población rural disminuyó 
de 62 a 51.8 % de la población total del pais entre 1970 y 1988 y demuestra por lo tanto la 
fuerte tendencia de urbanización (ver anexo cuadro m.1). Los grupos indigenas representan un 2 
% de la población nacionaL 
2. Las tendencias migratorias han sido siempre muy fuertes en El Salvador, tanto la migración 
interna como la migración de carécter international Las causas fundamentales de la migración se 
encuentran en la elevada densidad poblacional (239 habitantes/km2), la escaséz de fuentes de 
trabajo y la situación represiva interna. 
Estudios recientes indican que la mayor migración proviene de la región oriental (53 %) y se 
destina en un 273 % hacia el exterior (Honduras, Guatemala, EE.UU.), en un 20 % hacia la 
ciudad capital y por més del 50 % se refiere a migración intra-rural. 
3. A partir de 1980 se ha acrecentado notablemente la migración interna de personas desplazadas 
por las circunstancias conflictivas. De acuerdo con estudios de la Comisión Nacional de Asistencia 
a la población Desplazada (CONADES) se estima la población desplazada en alrededor de 
400.000 personas (8 % población total). El origen de la población desplazada es predominante-
mente rural (80 %), de edad muy joven (60 % tiene menos de 20 anos), con altos indices de 
analfabetismo (58 %) y elevadas tasas de mortalidad y desnutrición. 
4. La población salvadorena refugiada en otros paises de la región centroame-ricana ha sido 
estimado por ACNUR en 355.500 personas, encontréndose la mayor parte en Guatemala (50 %) 
y México (34 %). Los organismos internacionales atiendan apénas a un 10 % de esta población 
refugiada con programas de ayuda legal y alimentaria. 
5. La emigración de salvadorenos hacia los EE.UU representa cerca del 20 % de la población 
nacional (1 millón de personas), habiéndose llegado un 78 % durante Ia época 1977-87 (ver 
estudios de Segundo Montes,UCA al respecto). Segün las caracteristicas de estos migrantes la 
mayor parte es de origen (semi)urbano, con mejores niveles de educación y con edades 
económicamente activas. El impacto económico de la ayuda que envian los familiares desde los 
EE.UU. hacia El Salvador (remesas en US$) ha sido calculado en un promedio de 47-56 % del 
ingreso familiares, equivalente con un total de més de un millón de dólares diarios. 
B. Desempleo v subempleo 
6. La sub-utilización de la fuerza de trabajo se considera como uno de los principales consequen-
cias de la estructura económica segmentada. Entre 1978 y 1985 la tasa de desempleo abierto se 
multiplicó en 33 veces basta llegar a representar el 17 % de la población económicamente activa 
(PEA). De igual manera la tasa de sub-ocupación se mantiene a un nivel global de 43 % de la 
PEA, siendo este porcentaje a nivel rural mayor del 56 %. La tasa de cesantfa permanente se ha 
aumentado notablemente en este periodo, indicando que el desempleo vuelve a ser un fenómeno 
estructural. 
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Cuadro 14: Empleo y desempleo (1978-1985) 
1978 







Urbano Rural Total 

















Urbano Rural Total 
906.025 747.384 1653.409 
467.712 206.905 674.617 
278.375 420.148 698.523 
746.087 627.053 1373.140 
117.951 71.047 188.998 
41.987 49.284 91.271 
159.938 120.331 280.269 
Fuente : célculos por C.Briones en Realidad economico-social,5,1988 em base a 
Encuestas de Hogares de Propósitos Hültiples MIPLAN (1978,1985) 
El desempleo permanente y parte del subempleo esta fundamentalmente ligado a la contracción 
de la actividad agropecuaria. La población ocupada en el sector agropecuario se reduce en 
términos absolutos con 24 % entre 1978 y 1985, mientras que su participación en la PEA 
disminuye del 42.6 % en 1978 al 34.1 % en 1985 (ver también anexo cuadro ni.2). 
El empleo total en el ambito rural demuestra igualmente una fuerte reducción con un 18 % entre 
1978 y 1985, registrandose mayor contracción en las actividades primarias, mientras que el peso 
del sector de servicios rurales logró incrementarse. De manera paralela se llevó a cabo un cambio 
en la estructura occupacional con una importante disminuación de los trabajadores por cuenta 
propia en zonas rurales (- 20 %) y un aumento significativo de los mismos en areas urbanos (+ 
34 %). De igual manera se disminuyó la ocupación asalariada permanente y el trabajo familiar en 
zonas rurales, indicando un deterioro general de la economïa campesina. Asimismo el 74 % de 
los desempleados cesantes rurales provienen de pequenas unidades (multi-)familiares. La unica 
categoria ocupacional donde se registra un ligero aumento absoluto son las trabajadores 
temporales. 




Urbano Rural Total 
673.156 767.086 1440.242 
82.775 532.064 614.789 
Patrón 4.489 1,202 5.691 
Asal. permanentes 284.929 194.310 479.419 
Asal. temporales 106.202 214.469 320.671 
Cuenta propia 180.505 217.737 390.242 























La participación de la mujer en el mercado laboral ha sido tradicionalmente relativamente elevada 
en El Salvador (38 % de la PEA en 1988) y tiende a crecerse, debido a la migración de hombres 
en edades económicamente activos y la alta proporción de mujeres que son jefes del hogar (27 
%). Sin embargo el peso de las mujeres en la desocupación creció notablemente del 28 % en 
1978 hasta 54 % en 1985. 
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10. Estudios de PREALC/ILO sobre la generación de empleo segün el tamano de la finca indican 
que en explotadones mayores de 2 hectareas mas del 90 % del ingreso proviene del trabajo en la 
propia finca, mientras que las microfincas (0-2 ha.) dependen en un 25-40 % de ingresos externos 
provenientes del trabajo asalariado o de actividades comerciales. Los parceleros de la reforma 
agraria (decreto 207) dependen por mas del 70 % de su ingreso del trabajo fuera de la finca. 
Por otro lado mas del 40 % del trabajo asalariado permanente se genera en fincas menores de 
10 hectareas, pero el numero total de trabajadores asalariadas por finca aumenta en unidades de 
mayor tamano (ver anexo cuadro 1313). 
11. Con base en datos del Censo Agropecuario de 1971 se ha podido calcular el subempleo agricola 
en un 4S.1 % de la PEA rural. Sin embargo en pequenas fincas con tamano inferior a los 4 
hectareas dicho porcentaje puede subir hasta mas del 75 % de subutilizadón, mientras que en las 
microfincas la subutilización de la fuerza de trabajo Uega a indices mayores de 90 %. 
12. La estadonalidad en la demanda por mano de obra entre los meses de mayor actividad 
(diciembre) y la época de menor actividad (mayo) involucra a casi la mitad de la PEA Agro-
pecuaria. Cabe senalar que las fincas familiares presentan menores indices de variadón en la 
demanda de mano de obra (8.5 %), mientras que en fincas mayores de 200 has. la variadón 
estacional de la demanda sube al 70 %. Asimismo se afirma que el empleo en fincas campesinas 
demuestra menor variadón estadonal debido a la organizadón diversificada de su sistema de 
producdón. 
Cuadro 16 : Empl eo aqrooecuario oor tamano de f incas (1971) 










0 - 1 ha 
1 - 10 ha 
10-200 ha 























Total 605.000 331.954 +273.046 305.603 45.1 49.2 
Fuente: PREALC (1977), ILO-UEP (1984) 
C. Distriburión de ingresos y probreza rural 
13. De acuerdo con cifras de la CEPAL, el coefidente gini de distribudón de ingresos en El 
Salvador se calcula en 0.60, siendo el pais centroamericano de mayor desigualidad. La con-
centradón del ingreso se demuestra al senalar que el 20 % de las familias de mayores ingresos 
perdben el 53.6 % del ingreso nacional, mientras que el 20 % mas pobre perdbe apenas el 3 % 
del ingreso (1985). 
14. Un estudio redente de CENITEC demuestra que las familias afectadas por extrema pobreza -
cuyo ingreso se considera insufidente para poder adquirir la canasta de ahmentadón - compren-
den el 50 % de la pobladón urbana y el 80 % de la pobladón rural. Llama la atendón que casi 
tres cuartas partes de las familias debajo de la linea de pobreza se encuentran en extrema 
probreza. En términos absolutos significa que 567.954 familias, equivalente a mas de 3 millones 
de salvadorenos, perciben ingresos insufidentes para su reproducción familiar. Un total de 64 % 
de las familias redben un ingreso mensual inferior a los costos de alimentadón. 
Cuadro 17 : Población con pobreza absoluta (1977-1985) 
(en % de la población total del grupo) 
1977 1985 
Población urbana 20.0 50.0 
Población metropolitana 10.0 40.0 
Población rural 40.0 80.0 
Población total 30.7 64.0 
Fuente: CENITEC (1989), con base en Encuesta de Hogares MIPLAN 
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15. La contracdón de los salarios reales constituye un factor de mayor impor-tanda para explicar el 
aumento de la pobreza absoluta. Entre 1978 y 1987 los salarios mfnimos diarios para labores 
agricolas disminuyeron con 40-60 % en términos reales. Los salarios minimos requeridos para 
poder alcanzar el poder adquisitivos para la reproducdón familiar necesitarian ser aumentados en 
términos nominales con 65-140 % (ver anexo cuadro EQ.4). 
16. Los grupos ocupadonales més afectados por la extrema pobreza se encuentran entre los 
trabajadores asalariados temporales (83.6 % con ingresos inferiores a la linea de pobreza 
absoluta) y los trabajadores por cuenta propia (68.5 %). De la pobladón campesina se estima que 
un 92 % se encuentra en situadón de extrema pobreza. La pobladón en extrema pobreza 
consiste en un 60 % de personas con un nivel educativo de menos de 3 anos de estudios 
aprobados. 
17. La distribudón del ingreso agropecuario demuestra una alta correladón con el tamano de la finca 
(acceso a tierra). Entre 1961 y 1971 los ingresos reales provenientes de fincas menores de 1 ha. 
disminuyeron con 20 %, mientras que los salarios agricolas se redujeron con 16 % en la misma 
época. En anos posteriores los sueldos reales siguien bajéndose aün mas (- 52 % promedio 1971-
82), mientras el numero de campesinos sin tierras dependiendo del trabajo asalariado credo 
notablemente (ver anexo cuadro m.5). 
18. Varios estudios confirman la reladón existente entre la alfabetizaaón y la situadón sorio-
económica de la familia. La pobladón analfabeta se estima todavia en un 28 % a nivel .nadonal. 
La cobertura educativa en zonas rurales es sin embargo muy inferior y la matricula efectiva llega 
a representar el 53.5 % de la pobladón en la edad escolar. Por consiguiente se ha aumentado la 
brecha educativa entre el campo y la dudad. Ademés los rendimientos escolares en zonas rurales 
estan muy por debajo del promedio nadonal. 
19. La distribudón desigual del ingreso se ve reflejado también en el sesgo del patrón de consumo. 
El 60 % de la pobladón mas pobre tiene acceso al 38 % de los alimentos, el 29 % del vestuario 
y calzado y el 2.5 % de los bienes de consumo durables. Por otro lado el 12 % de las familas 
més acomodadas son responsables para el consumo de respectivamente el 32 %, 41 % y 34 % de 
estas categorïas de bienes (ver también anexo III.6). 
20. En resümen podemos afirmar que Ia situadón nutridonal de la pobladón salvadorena 
demuestra una notable reducdón de la disponibilidad alimentaria per cépita. Entre 1975 y 1982 el 
consumo per cépita de proteinas, calorias y grasas se ha visto reduddo con 25-35 %. Segün datos 
de la FAO un 60 % de las familias rurales presenta una dieta con défidt de calorias (1985). 
Cabe senalar también que la condición alimentaria de los benefidarios de la reforma agraria se 
mandene un 25-45 % por debajo de los requerimientos minimos (excepto maiz). 
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POLITICAS AGRARIAS 
Crédito agropecuario v asistencia técnica 
El monto total del crédito concedido al sector agropecuario demuestra entre 1979 y 1987 una 
reducción con 13 % en términos absolutos, equivalente con casi 73 % en términos reales. Esto 
significa que la oferta de finandamiento para el desarrollo agropecuario quedó sumamente 
restriguido durante los ültimos 8 anos, mientras que la demanda se ha visto acrecentado en un 
ritmo elevado. Tomando en cuenta que las tasas basicas de interés se han mantenido por debajo 
del ritmo infladonario, el estado ha recurrido mas que todo a restricdones fisicas para limitar la 
oferta creditida en fundón de controlar el proceso infladonario. 
La estructura de distribudón sectorial del crédito indica que la partid-padón del crédito 
agropecuario tiende a disminuirse también en términos relativos. Entre 1979 y 1987 el peso del 
crédito agropecuario dentro del monto otorgado por los bancos comerdales e hipotecarios 
disminuyó del 24.2 al 16.4 % de la cartera. En el mismo periodo se observó un cretimiento del 
crédito para fines comerdales y para el refinandamiento de saldos en mora. 
Cuadro 18: Estructura de distribución sectorial del crédit o (1979-87) 
(X del monto btörgadö ; bancos comerdales e hi potecarios) 





































TOTAL 100 100 100 100 100 
Fuente : BCR, Revista oct-dic 1988. (célculos del INVE) 
Las asignaaones del crédito agropecuario se concentran en mayor medida.en el finandamiento 
para las actividades de agroexportatión. Los cultivos prindpales (café,algodón,cafia) redben cerca 
del 80-85 % de los créditos para el sector agropecuario durante el periodo 1975-1985, mientras 
que dicho peso disminuye ligeramente en anos mas redentes (63.5 % en 1987). De manera 
parallela credo el crédito ganadero de 4.4 al 16.6 % de la cartera. La partidpadón de los granos 
basicos (70 % del area agrfcola sembrada) nunca llegó a representar mas del 13 % de la cartera 
creditida. El area finandado de granos basicos cubre apronmadamente a un terdo del area 
sembrado para maiz y frijol y solamente una quinta parte del area de sorgo. El défidt finandero 
para las siembras de granos basicos se estima en un 86.5 % (ver anexo cuadro IV.1). 
Cuadro 19: Estructura del crédito agropecuario (1979-1987) 
(X del monto crediticio del BCR) 
Subsector 1979 1981 1983 1985 1987 
Agricultura 
a) Agroexportación 
- café 34.6 65.9 64.0 64.1 29.5 
- algodón 37.3 26.5 21.3 16.5 16.2 
- cafia de azücar 2.9 3.2 6.3 5.5 17.8 
b) Granos basicos 
- mafz 12.7 1.9 4.8 5.0 12.9 
- frijol 0.2 0.3 0.4 0.4 a • 
- arroz 0.7 0.7 1.1 1.6 , . 
c) Otros productos 0.6 0.3 0.4 1.4 3.4 
Ganaderia 4.4 1.1 1.6 5.1 16.6 
Avicultura 0.1 0.1 0.1 0.2 1.5 
Pesca,Apicultura,etc 6.5 0.1 0.0 0.1 2.0 
Fuente : BCR, Revista oct-dic. 1988 
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A partir de la reforma bancana de 1980, el sistema bancario Salvadoreno ha sido naaonalizado 
con el objetivo de dirigir la canalización del crédito de acuerdo con los objetivos de las polfticas 
de desarrollo. El sistema bancario naaonalizado depende en gran medida de ingresos provenien-
tes de liheas de redescuento del Banco Central y fondos especiales de fuentes intemacionales 
(AID, BID,BCDE). El aporte de los recursos extemos representa cerca del 20 % de los fondos 
totales del BCR ; USAID esté aportando 350 millones de colones anuales sin contar todavfa el 
reflujo de fondos. Algunas instituciones financieras (BFA, Fedeccrédito) dependen casi exclusiva-
mente del financiamiento externo a través del BCR, debido a su escasa movilización de ahorros 
locales. En términos generales se puede notar que el aporte del BCR en el total de créditos se 
ha aumentado entre 1978 y 1987 de 21.6 % al 68.4 % (ver anexo cuadro FV.2). Ademas se han 
aumentado las lïneas de refinanciamiento del BCR para saldos en mora en detrimente de los 
préstamos nuevos. 
El financiamiento para el sector reformado se mantiene alrededor del 12-14% de la cartera 
crediticia (ver anexo cuadro IV.3). El crédito para las cooperativas proviene en un 90 % de lïneas 
de redescuento con el BCR. Las 334 cooperativas estén asignados a una institución fïnanciera 
especffica, pero una cuarta parte son clasificados como clientes insolventes. 
En términos globales un 86 % de las cooperativas recibe financiamiento total o parcial, contra 
solamente un 323 % de los beneficiarios individuales del decreto 207 y un 5 % de los parceleros 
dentro del sector reformado. En el sector no-reformado el apoyo crediticio se limita a un 10.9 % 
de los productores, encontrandose un mayor grado de aprobación en estratos superiores de 50 
mzs., mientras que de los productores con parcelas inferiores a dos mzs. solamente un 3.8 % 
recibe crédito. 
Cuadro 20: Acceso at crédito para el sector aaroDecuario (1986/87) 
(en % del total de productores) 
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Total 87.7 1.4 10.9 
Fuente: PERA VII Evaluación(1987)/Estudio Nacional sector agropecuario 
El régimen de interés para créditos agropecuarios en El Salvador refleja tasas activas para 
operaciones financieras (15-17 %) que se ubican por debajo de la tasa de inflación , fomentadas 
por lïneas de redescuento del BCR a condiciones favorables. Por otro lado el interés pasivo no 
estimula el ahorro privado. Por consiguiente el interés bancario pierde su importancia como 
mecanismo allocativo del crédito. En la practica la tasa de interés efectivo para préstamos 
pequenos se eleva mucho, debido a los elevados gastos de transacción, los que llegan a 
representar el 11.89 % del monto del préstamo, o sea cerca del 70 % adicional al interés 
nominal. 
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Durante los ültimos anos se han aumentado notablemente los saldos en mora y fueron ampliados 
las lineas de refinanciamiento bancario. Dentro de la cartera del BFA (3/4 parte del crédito 
agropecuario) el pofcentaje de mora es de 48.6 %, siendo espedalmente elevada la morosidad de 
los beneficiarios de la etapa UI de la reforma agraria (90 %), pero con un peso muy limitado en 
la cartera crediticia (3 %). Casi la mitad de los préstamos a corto plazo estén en mora, mientras 
que més del 65 % de la cartera morosa se refiere a préstamos mayores de 20.000 colones. Cabe 
senalarse que el mayor volumen de montos morosos se encuentra en el sector no-reformado (ver 
anexo cuadro IV.4). 
La asistencia técnica para la producción agropecuaria se encuentra en su mayor parte desvin-
culada del mecanismo crediticio. Asimismo existen pocos programas de crédito supervisado fuera 
del éréa cooperativo. La cobertura global del la asistencia técnica Hega a 45 % de los produc-
tores individuales,a 21 % de los beneficiarios individuales de la reforma agraria y 57.7 % de las 
cooperativas. Cabe senalar que la cobertura de la asistencia aumenta en fincas de mayor tamano. 
A nivel regional se nota una menor atención de la zona oriental (ver anexo cuadro IV.5). 
Las agencias estatales (MAG, CENTA, ISTA) cubren apenas 2 % del sector no-reformado y 46 
% de las cooperativas ; el resto de la asistencia técnica es privado o proviene de casas comer-
ciales. 
Cuadro 21 : Cobertura de la asistencis i técnica (1986-88) 
(en % de fincas/parcelas) 
Total Con asistencia Cobertura 
técnica (X) 
Sector reformado 
Decreto 207 48.344 10.114 20.9 
Decreto 154(indiv)23.386 1.637 7.0 
Cooperativas(coII) 322 186 57.7 
Sector no-reformado 
0-2 mzs 138.133 1.902 1.4 
2-5 mzs 44.514 3.115 7.0 
5-10 mzs 27.162 2.112 7.8 
10-20 mzs 16.144 1.379 8.5 
20-50 mzs 12.551 1.104 8.8 
> 50 mzs 7.446 1.573 21.1 
TOTAL 245.950 11.185 4.5 
Fuente : PERA, Estudio Nacional del sector agropecuario (1989) 
PERA, Perfil de beneficiarios de la Reforma Agraria (1987) 
Precios v Comercialización 
Desde 1980 las exportaciones de los principales productos agricolas (café, algodón y azücar) han 
sido encomendadas a entidades estatales. Sin embargo los canales de comercialización interna no 
fueron modificados sustancialmente y los pequenos productores continüan dependiendo del sector 
agroindustrial privado. 
Asimismo se ha mantenido en gran medida la logica de reproducción y acumulación de la 
burguesia agroexportadora a partir de su monopolio sobre las etapas (agro) industriales, de 
transporte y de comercialización interna. 
En el caso del café, la agenda INCAFE capta por més del 90 % café ya pro-cesado y solamente 
se encarga con los trémites de exportadón. Mientras tanto se ha visto un incremento del canon 
de transformadón del café (de 6 % al 14 % del predo promedio de exportadón entre 1979 y 
1987) y por consiguiente disminuyó la participadón del productor en el predo (de 67.2 % al 50.8 
% en la misma época). 
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La comerdalizaaón de granos basicos se realiza por casi 80 % a través de intennediarios, 
mientras que el IRA (Instituto de Reguladón Agraria) capta menos del 5 % de la oferta 
comerdal. El grado de autoconsumo se estima en 40-45 % de la producdón para maïz y frijol, 23 
% para maidllo y 8 % para el arroz. Los indices de autoconsumo son algo mas elevados en el 
sector cooperativo y ligeramente menor entre los parceleros de FENNATA (ver anexo cuadro 
rv.6). 
Los predos de comerdalizaaón para granos basicos que ofirecen los dife- rentes agentes 
demuestran una variadón entre si' de 25-35 %. Aunque el IRA ofrece un mejor predo de 
garantfa, los productores campesinos prefieren utilizar intennediarios privados o bien venden 
directamente al consumidor, porque el IRA no paga de inmediato y solamente recibe una minima 
parte de la cosecha (ver anexo cuadro IV.7). 
La reladón entre los costos de producdón y los predos del mercado para los granos bésicos ha 
sido sistematicamente negativo durante los ultimos 9 afios, causando una pérdida de valor para el 
productor. Se ha calculado que los predos promedios cubren solamente el 50 % de los costos de 
producdón del maïz, el 68 % de los costos del frijol y el 34 % de los costos del maidllo. Hay 
que sumar a esto las sustandales variadones del predo durante el ano ,los cuales demuestran un 
diferencial de 35-40 % para maïz y maidllo y hasta 88 % para frijol. Tomando en cuenta el 
relativo estancamiento de los rendimientos y el continuo crecimiento en los precios de insumos, 
se realiza una transferenda anual de valor en estos tres cultivos por un orden de 407 millones de 
colones, equivalente con casi 2 % del PIB de 1987 (ver también el estudio micro-económico de 
CR. Cabarrus al respecto). 
Cuadro Z'c 
(Colones 
!: Precios V costos de producci ón de granos bésicos 
por mzs) 
Ano MAIZ MAICILLO FRIJOL 
Precio Costos Precio Costos Precio Costos 
1978/79 586.92 807.14 232.20 575.33 753.08 631.83 
1979/80 432.00 917.75 219.30 663.52 563.20 829.30 
1980/81 470.25 1175.88 261.60 695.89 980.20 1233.58 
1981/82 528.00 1257.20 297.14 1138.11 958.23 1330.35 
1982/83 498.96 1243.50 257.58 1128.75 712.95 1330.35 
1983/84 578.14 1182.47 292.37 1143.69 623.58 1317.76 
1984/85 722.70 1432.21 305.44 1233.46 638.72 1002.62 
1985/86 617.76 1349.52 302.72 1304.37 561.60 1031.61 
1986/87 905.85 1898.47 506.88 1742.29 1101.00 1445.46 
Promedio 593.40 1251.57 297.25 1069.49 765.84 1128.10 
Fuente : UCA, Reali dad Económi co-soc i al, en/febr 1989 (en base ei fras DGEA) 
Los términos de intercambio intemo para los granos basicos en comparadón con los demas 
productos demuestran un sistematico deterioro. Entre 1978 y 1986 el ïndice de precios al 
productor quedó muy detras del indice general de predos al consumidor, mientras que el ïndice 
de predos para los insumos se elevó notablemente. Asismismo se realiza una transferenda de 
valor, de tal manera que para poder adquirir la misma cantidad de insumos, el productor debe 
entregar 75 % més maiz y 65 % mas frijol, mientras que los rendimientos de la producción en 
estos rubros casi no han aumentado. 
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Cuadro 23 : Términos de intercambio 
(granos bésicos ; 1978 = 100) 
interno (1978-1986) 
Hafz Maicillo Frijol 
Precio al productor (1986) 







Indice general de preeios 
al consumidor IPC (1986) 333.6 333.6 333.6 
Preeios de insumos (1986) 







Fuente : ibid cuadro 22 
C. Sepuridad alimentaria 
15. La producción de granos basicos constituye un componente importante del ingreso del sector 
campesino, tanto a través del autoconsumo, como via ventas. Los gastos para alimentación 
representan el 45-50 % del consumo familiar del campesinado. Se ha notado cierta reducción del 
gasto efectivo para la compra de alimentos y un aumento de la importancia del autoconsumo en 
los ültimos anos. 
16. La dispombilidad nacional de productos alimenticios basicos cubre aproximadamente un 85 % de 
la demanda interna total. Los mayores deficit se encuentran en granos basicos (27 % importado), 
lacteos (20 % importado),frutas, hortalizas, aceites y grasas. Las importaciones de productos 
alimenticios representan 17-20 % del valor total de las importaciones del pais, equivalente con 
USS 170 millones anuales. 
Cuadro 24 























































Fuente: S.Arias, CADESCA-CEE (1988) en base de ei fras FAO 
17. La cifras de la ayuda alimentaria demuestran un alto nivel de dependencia del pais respecto a las 
donaciones e importaciones. La ayuda alimentaria creció de 4 mü TM en 1970 hasta llegar a 315 
mil TM en 1983/84. Mas del 80 % de la ayuda alimentaria proviene de USAID dentro del marco 
del programa PL-480, siendo el resto de la CEE y del PMA. El valor de la ayuda alimentaria se 
estima en 1987 en cerca de 40 millones de US$. El Salvador constituye asimismo en el primer 
receptor de ayuda alimentaria de la región Centroamericana, con una cobertura del 67 % de la 
población total. 
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18. Durante los ültimos 10 anos los indices de la disponiblidad alimentaria nacional no han variado 
mucho (véase cuadro 22), aün tomando en cuenta las masivas importaciones y donaciones de 
alimentos. Esto significa que la disponibilidad per capita tiende a reducirse drasticamente; entre 
1975 y 1982 el consumo de proteinas, calorias y grasas disminuyó con respectivamente 37 % , 
23.5 % y 25.5 % . El consumo per cépita (1806 Kcal/dia) queda un 115 % detras de la norma 
minima de la FAO al respecto. 
19. La fuerte vulnerabilidad del sistema alimentido salvadoreno se ha hecho evidente durante los 
ültimos ciclos agricolas, los cuales fueron muy irregulares debido al exceso o la falta de lluvias, 
fuertes vientos, etc. Solamente la sequia de 1987 dejó pérdidas por el orden del 57 % de la 
producción de frijol, 84 % del maidllo y 18 % del arroz. 
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V. CQMPORTAMIENTO DEL SECTOR REFORMADO 
A. Marco Leeal 
1. Los primeros intentos de cambio del sistema de tenencia de la tierra en El Salvador se 
registraron a raiz del levantamiento campesino de 1932 donde al menos 10.000 campesinos 
perdieron la vida. Entre 1932 y 1975 fueron adquiridos cerca de 55.000 ha. de tierras (= 3.8 % 
de la tierra) y distribuidas a 10.700 familias. 
En 1975 se constituyó el Instituto Salvadoreno de Transformación Agraria (ISTA) y se inició un 
breve intento de reforma agraria, lo cual fue rapidamente descartado por la opposición del sector 
terrateniente. Durante el periodo 1975-1980 fueron comprados 14.000 ha. (= 1 % del area 
nacional) y redistribuidas por el ISTA bajo el decreto No. 842. 
2. El actual proceso de reforma agraria se inició con la proclama de la Ley basica de Reforma 
Agraria (decreto No. 153) del 5 de marzo de 1980. Dicha ley contempla la transformación de la 
estructura agraria del pais en tres etapas: 
- Fase I ; expropiación de propiedades que exceden las 500 has. con compensación del dueno 
basada en las declaraciones del valor para fines impositivos y pagada en bonos a un periodo de 
20-30 anos (decreto. No. 154). Los duenos tienen derecho de retener hasta 150 has. y la 
asignación de las fincas sera en forma cooperativa. 
- Fase II ; expropiación y redistribución de explotaciones entre 100/150-500 has. ,en su mayorïa 
cultivadas con cultivos de agroexportación 
- Fase III ; el programa 'tierra para el labrador' (decreto no. 207) que permite a todo arren-
datario de obtener la propiedad de una parcela hasta un maxhno de 7 has. de extensión, 
recibiendo un titulp definitivo después de un periodo de pago de 30 anos. 
3. En anos posteriores fueron introducidas varias modificaciones en el marco legal para la reforma 
agraria. La fase II quedó suspendido de manera indefinitivo con la nueva Constitución Politica de 
1983, la cual estipula que la extensión maxima rustica perteneciente a una misma pefsona natural 
o juridica no puede exceder de 245 has., ampliandose asimismo los derechos de reserva para 
tierras. 
A partir de 1987 la agenda FINATA quedó autorizado para comprar tierras en el mercado con 
fines de redistribudón en forma individual. También dentro de las cooperativas de producdón se 
introdujeron modalidades de explotadón individual. 
B. Cobertura de la Reforma Agraria 
4. En términos potenciales, la reforma agraria Salvadorena podria llegar a afectar 15 % de la tierra 
agricola bajo la etapa I, 24 % de la tierra agricola bajo la etapa II y aproximadamente 4 % del 
area agricola con la etapa III. 
En la realidad el area efectivamente adjudicada al sector reformado cubre en 1987 un 23.1 % de 
la superfide nacional en fincas, indicando un grado de cumplimiento global de las metas de 54 
%. 
5. El area incorporado en el proceso de reforma agraria demuestra en anos consecutivos una 
gradual reducdón debido a reclamos como derecho de reserva, el abandono de cooperativas en 
zonas conflictivas y la pérdida de parcelas por motivo de endeudamiento. El area asignado al 
sector cooperativo (decretos 154 y 842) disminuyó con 12.5 % entre 1983 y 1987, mientras que el 
area individual titulado (decreto 207) se redujó con 10.6 % en el mismo periodo. Cabe senalarse 
que el area efectivamente incorporado en el proceso de reforma agraria es un 8 % menos que el 
area total afectado. 
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Cuadro 25 : Area incorDorado en el Droceso de reforma agraria 
1987 
(en has.) 
1983 1984 1985 1986 
Decreto 154 (Fase I) 221.921 
Decreto 842 (Fase I) 81.450 
Decreto 207 (Fase III) 80.114 

















Derechos de reserva 
Afectadas por la guerra 









El numero de familias incorporadas en el proceso de reforma agraria ha variado notablemente 
durante los ültimos anos ; ha habido una fuerte disminución del numero de familias acogidas en 
el decreto no. 207 en el ano 1986 (depuración de expedientes), mientras que la cantidad de socios 
de las cooperativas demuestra un decrecimiento inicial entre 1980 y 1983 (salida de cerca de 5.000 
familias = 16 % de los socios) y después una cierta recuperación del numero de socios (ingreso 
de 4.000 familias) en el periodo 1983-87. 
Cuadro 26 : Familias benefieiadas del proceso de reforma agraria(1983-87) 
Numero de beneficiarios 
1a Etapa (decreto 154-842) 






Relación familia/tierra (ha/fam) 
1a etapa 11.2 





















Fuente: MAG-PERA Evaluación del Proceso de Reforma Agraria 
El flujo de socios ha sido muy fuerte durante los primeros anos de la re-forma. agraria. El 
movimiento cooperativo arrancó con 31.183 socios en 1980 y tuve que enfrentar en anos 
posteriores una notable deserción. En 1985/86 solo el 58.8 % de los socios iniciales continüan 
formando parte de las cooperativas. Los socios recién ingresados representan en 1987/87 mas del 
15 % del total de miembros. 
La población campesina incorporada en el proceso de reforma agraria repre-senta alrededor del 
18 % de la población rural en 1987. Con relación a la población meta definida para el programa 
(210.000 familias), el grado de cumplimiento es de apenas 37 %. Se estima que existen por lo 
menos 103.000 familias de pequenos campesinos con insuficiente acceso a la tierra, mientras que 
hay todavfa cerca de 220.000 familias campesinas sin tierras. Esto indica que para atender el 
problema de la tierra se requiere una afectación adicional de por lo menos tres veces mayor. 
Cabe senalar sin embargo, que el tamano promedio de las parcelas asignadas a los beneficiarios 
de la 3a etapa (1.5 ha/fam) no es suficiente para garantizar la reproducción familiar (ver inciso 
Il.a). Por otro lado la relación tierra/ familia en el sector cooperativo disminuyó con 22 % entre 
1983 y 1987, mientras que la disponibilidad real de tierras con vocación agropecuaria es aün un 
40 % inferior. Para poder ofrecer una cantidad minima de 5 has. de tierras agricolas a cada 
familia, se requiere ampliar el area de la reforma agraria con un factor 4. 
El aporte del sector reformado a la producción nacional agropecuaria ha sido estimado con varios 
métodos. En materia de la producción de granos basicos el sector cooperativo representé en 
1986/87 el 4.5 % de la producción nacional en parcelas colectivas y el 6.7 % en parcelas 
individuales, mientras que los beneficiarios de la 3a etapa contribuyeron el 19 % de la produc-
ción. Asimismo el sector reformado aporta el 30.2 % de la producción nacional de granos 
basicos,ocupando el 23.8 % del area sembrada, indicando rendimientos promedios superiores a la 
media nacional (ver anexo cuadros V.l). 
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11. El sector cooperativo aporta un promedio de 23.5 % de la producdón de cultivos de agroexpor-
tación (1980-87), siendo dicho peso mayor en los rubros de cana (43.7 %) y del algodón (44.1 
%). Los rendimientos de la producdón agroexportadora en el contexto cooperativo se encuentran 
a niveles superiores que el promedio nadonal con diferendas positivas del 27 % en el café, 23 % 
en la cafia de azücar y 65 % en el cultivo de algodón (ver anexo cuadros V.2-4). 
12. La comparación de los rendimientos de la producdón de granos bésicos entre los diferentes 
modalidades de organizadón del sector reformado indica que la producdón parcelas individuales 
de las cooperativas registra los mayores rendimientos (excepto en maicillo), siguiéndolo la 
producdón colectiva y con menor productividad las parcelas de Finata (ver anexo cuadros V.l y 
V.4). Dichas diferendas se explican por la mayor intensidad laboral en las parcelas del sector 
cooperativo (debido a su tamano promedio inferior de 05 ha/fam) a la par de mayores facili-
dades de acceso a insumos, tradudéndose en una reladón de productividad mas elevadas. 
C. Estructura productiva del sector cooperativo 
13. El sistema de uso y aprovecfaamiento de la tierra a lo inferno del sector cooperativo mantiene en 
gran medida las caracteristicas tfpicas de las antiguas hadendas. El area cultivada representa 
alrededor del 43 % de la superficie total en finca, manteniéndose otro 38 % del area en forma 
de pastizales y bosque. El area agricola sin cultivo credo de 7.5 a 10 % durante los ültimos tres 
anos (ver anexo cuadro V.5). 
14. De la superficie sembrada colectivamente, los cultivos de agroexportadón ocupan mas del 60 % 
del area, mientras que para granos bésicos se utiliza solamente un 15-20 % de la tierra. Aunque 
se puede notar un gradual crecimiento del area dedicada a otros cultivos (frutas,coco,henequen) 
se mantiene a grosso modo un esquema de producdón con muy limitado grado de diversificación. 
Cuadro 27 : SuDerficie cult iva en forma coleet iva en las cooperativas (1981-87) 
(en has.) 






















TOTAL 86.453 74.682 71.157 72.914 72.213 66.758 
15. Durante los ültimos anos una proporción mayor de las tierras bajo cultivos son trabajadas de 
manera individual. Las parcelas individuales representan ahora un 283 % del area cultivada y 
ofrecen trabajo a 13.330 sodos (77 % del total de miembros) y a 8.836 personas no-asodadas. 
Mas de tres-cuarta parte de la superficie cultivada se dedica a la siembra de granos bésicos. 
Asimismo la relación tierra/hombre en las parcelas individuales llega a 0.78 ha/pers., indicando 
que la forma de explotación de dichas parcelas tiende a ser muy empleo-intensivo. 
D. Problemética del sector reformado 
16. Uno de los mayores problemas que enfrenta el sector reformado se refiere a su incapacidad 
estructural para garantizar la aborción productiva de la mano de obra. Calculos referentes a la 
desocupación dentro del sector cooperativo senalan que la demana laboral decredó con 17 % 
durante los ültimos 7 anos, debido en mayor medida a la reducción del area sembrada (- 22 % 
en la misma época). En comparación con la capacidad de absordón de mano de obra de las 
fincas incorporadas en el sector cooperativa, se ha calculado una disminuadón de 12.2 millones 
de jornadas antes de la reforma agraria hasta 11 millones de jornadas actualmente. 
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17. En términos globales el sector cooperativo tiene un excedente de mano de obra de 25 %, 
mientras que los parceleros de la la etapa de la refonna agraria demuestran un grado de 
desocupación de 76-79 % de su fuerza de trabajo. Las causas fundamentales detras de esta critica 
situación laboral se encuentran en el limitado potencial productiva de las tierras en el sector 
cooperativo y el pequeno tamafio de las parcelas de Finata (ver anexo cuadro V.6-7). Por 
consiguiente los benefïciarios del decreto 207 derivan un 70.6 % de sus ingresos familiares a 
partir del trabajo asalariado fuera de la parcela. 
18. El limitado grado de acceso al crédito constituye otro factor de importan-cia que tiende a frenar 
el desarrollo productivo del sector reformado. El monto total del crédito para el sector reformado 
se ha aumentado en términos nominales, pero quedó reducido con un 34 % en términos reales, 
mientras que el peso del sector reformado en la cartera nacional del crédito agropecuario creció 
ligeramente entre 1980 y 1987 hasta llegar a representar casi una cuarta parte del monto de avfo 
agropecuario. Cabe senalar que la mayor parte del crédito del sector reformado se dirige a las 
cooperativas (85-90 % en 1980/87). 
Cuadro 28 : Crédito oara et sector 
(montos usados en miles de colones) 
reformado 
1980/85 1985/86 1986/87 
Crédito sector reformado 
(montos nominales;ano agrfcola) 








Crédito agropecuario nacional 
(montos nominales;ano calendario) 







Fuente: calculado en base a dator del BCR ; excluye refinanciamiento 
montos reales calculados a través del PNB-deflator 
19. La cartera crediticia del sector cooperativo experimenta una marcada transformación, estructural, 
aumentandose la participación del avfo pecuario (de 1.4 % en 1980/85 al 5.8 % en 1986/87) y 
del crédito de refinanciamiento, mientras que el crédito de avfo agrfcola se disminuyó notable-
mente (ver anexo cuadros V.8). Asimismo el sistema de producción cooperativo se inclina hacia 
una mayor extensificación, lo que repercutarfa en una menor absorción de mano de obra. 
20. La delicada problematica financiera del sector reformado se hace evidente también cuando se 
toman en cuenta los saldos en mora y la deuda agraria. En 1986/87 los saldos en mora de las 
cooperativas representan el 21 % del crédito total utilizado y de los benefïciarios individuales 
llegan al 19.8 %. 
21. La deuda agraria se refiere al valor de las propiedades adquiridas y su cancelación con los 
antiguos duenos. El valor total de las propiedades afectadas en la primera etapa de la refonna 
agraria suma a 0 716.5 millones (deuda pendiente es de 0 434 millones) y el valor de las 
propiedades de la tercera etapa suma a 0 100 millones. Las cooperativas cancelaron hasta 1987 un 
monto total de 0 20.1 millones, mientras que los benefïciarios de Finnata habfan pagado 0 11.4 
millones a cuenta de su deuda agraria. Asimismo se demuestra una capacidad de pago muy 
inferior del sector cooperativo (2.8 %) respecto a los benefïciarios individuales (11.4 %). 
22. Finalmente habia que senalar algunos aspectos relacionados con el limitado grado de autonomfa 
de las cooperativas en materia de gestión y administración empresarial. El estado asume la 
promoción social en las cooperativas de una manera paternaÜsta. La mayor parte de las 
cooperativas esta obligado de acceptar una cogestión del ISTA, que se manifiesta en la toma de 
decisiones, la organización interna y las gestiones del crédito. Por consiguiente los socios de las 
cooperativas se manifiestan indiferente ante el trabajo colectivo y la organización gremial, y 
consideran la mayor seguridad laboral como ventaja mas importante. 
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RESUMEN. CONCLUSIONES Y PERSPECTWAS 
La estructura econóraica y social del agro salvadoreno demuestra caracteris-ticas de un muy alto 
grado de polarización. Los indicadores mas sobresalientes de la marganalización de la mayor 
parte de la población rural en el proceso de desarrollo económico podemos resumir de la manera 
siguiente: 
a) En la tenencia de la tierra. fincas con un tamafio inferior a los 5 has. re-presentan el 78 % de 
las unidades de producción y controlan apenas el 15 % de las tierras. Se ha notado una gradual 
reducción del tamafio promedio de las microfincas (0-2 ha.) de 135 ha en 1950 hasta 0.90 ha en 
1987.De manera paralela creció el numero de campesinos sin tierras hasta el 513 % de la 
población rural. 
b) La cantidad del crédito asignado para el desarrollo agropecuario sufra una fuerte reducción en 
términos nominales y reales, mientras que la mayor parte se dirige a las actividades de agroexpor-
tación y la ganaderia extensiva. En el sector campesino no-reformado apenas 4 % de las fincas 
tienen créditos aprobados y 1.5 % de las fincas reciben alguna forma de asistencia técnica. 
c) El acceso al empleo apricola se encuentra muy limitado para un 723 % de la PEA ruraL 
siendo subempleado un 56.2 % de la PEA y desempleado un 16.1 % de la PEA rural. Se ha 
notado que en microfincas el grado de subutiUzación de la fuerza laboral puede llegar al 94 %. 
d) La distribución de ingresos en El Salvador resulta por consiguiente sumamente desigual y en 
afios reciente tiende a empeorarse. De manera paralela se aumentó la pobreza absoluta entre la 
población rural hasta afectar a un 80 % de las familias en 1985. La creciente concentración de 
ingresos rurales se nota al doblar la diferencia en ingresos promedios entre microfincas y fincas 
multifamiliares. 
e) Los efectos de esta polarización económica se reflejan en los indices de aümentación. Se ha 
notado una sustancial reducción del consumo per capita de proteinas, calorias y grasas, de tal 
manera que un 60 % de las familias rurales presenta una dieta defïcitaria. 
En el aspecto macroeconómico el sector agropecuario mantiene una importante función en 
materia de su aporte al producto nacional (27.6 % en 1987) y en las exportaciones (78.4 %). Sin 
embargo el valor bruto de la producción agropecuaria per capita se ha reducido notablemente y 
en 1985 fue inferior al indice hace 25 anos atras. De igual manera se ha disminuido la capacidad 
de generación neta de divisas del sector agropecuario hasta apenas 2.6 % del PEB. Finalmente se 
ha notado la creciente necesidad para recurrir a importaciones alimenticias. Estos tres factores 
parecen indicar que el sector agropecuario ha perdido su histórico papel de 'motor' del proceso 
de desarrollo económico. Es en este contexto también que nacieron propuestas de 'liberalización' 
y 'ajuste' de la economia con el afan de recuperar la capacidad de movilización de excedentes 
relativos del sector. Hay que hacer notar sin embargo que los indices de endeudamiento (deficit 
fiscal y comercial) no son tan alarmantes que obligan a este tipo de ajuste. 
Durante los ültimos 15-20 anos El Salvador ha orientado su proceso de desarrollo agropecuario 
alrededor del modelo de la llamada 'Revolución Verde'. En base de una casi generalización del 
uso de semillas mejoradas y fertilizantes, se ha logrado un sustancial crecimiento de los 
rendimientos agricolas. Este proceso entró en estancamiento a partir de mediados de la década 
de los sesenta. 
Los limites de este modelo para el sector campesino han sido demostrados con toda rigorosidad; 
reducción del colonato y mayor privatización de la tenencia, aumento obligatorio del grado de 
comercialización e impulso para movimientos migratorios hacia los 'polos de desarrollo' (ver por 
ejemplo el proyecto Zapotitan). 
Como resultado creció la diferenciarinn campesina entre un pequeno grupo de medianos 
productores y un gran contingente de trabajadores temporales. El fraccionamiento del movimiento 
campesino es una consecuencia logica del mismo. 
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La introducdón de este modelo de desarrollo tecnológico ha sido acompanado por una 
modifïcación en la dinamica sodo-económica en el campo. Varios autores (p.e. S.Montes, 1988) 
han basado su analisis del agro salvadoreno en la articuladón functional entre la economfa 
campesina con el capitalismo agrario, garantizando asimismo una oferta barata de mano de obra. 
Ahora mas bien credo el subempleo entre el proletariado rural y disminuyeron los sueldos reales, 
aliviandose dicha situación con la importadón de alimentos. La mayor polarizadón de la tenenda 
de la tierra (en el sector no-reformado) no conlleva a una credente movilizadón sodal en el 
campo, predsamente porque el control de la oligarqufa sobre el excedente agrario ya no depende-
unicamente de su propiedad sobre la tierra, sino cada vez mas esta determinado por su 
monopolio sobre los factores de tecnologfa y capital. 
Se ha afirmado anteriormente que el papel del estado en la asignadón directa de recursos para el 
desarrollo agropecuario es muy limitado (5 % del presupuesto), razón por la cual el sistema 
bancario (fomentado de manera indirecta por el estado a través de Imeas de redescuento con el 
BCR) vuelve a ser mucho mas importante para conseguir acceso a las técnicas modernas. 
Asimismo se trasladara el ambito de la lucha sodal desde el problema de la tierra hada el 
control monopólico sobre fuentes de capital y de trabajo. 
La estructura polftica-social que se presenta en El Salvador ha sido caracterizado como una 
merma de intereses oligarquicos, basada en.el control paralelo sobre la agricultura comercial, la 
agroindustria, la banca, el comercio y la industria manufacturera. Mientras que las vinculaciones 
interramales tienden a ser limitadas, existe una alta interdependenda en materia politica. Seré 
practicamente imposible de esperar en este contexto reformas desde adentro. 
La reforma agraria de 1980 debe ser evaluado dentro del anterior contexto. El motivo histórico 
para la reforma agraria ha sido daramente de contrainsurgenda, buscando la creadón de capas 
medias a favor del gobierno. Sin embargo el éxito económico-productivo del sector reformado ha 
sido muy limitado,aunque el apoyo creditido ha sido sustandal. Mientras que los ingresos de los 
sodos de las cooperativas se ubican bastante arriba del ingreso promedio rural, las mismas 
enfrentan serios problemas en el subempleo, el fiujo de sodos, y el limitado grado de diver-
sificarión de su modelo de producdón. Mas importante aün es que los sodos no se sienten como 
propietarios, sino como trabajadores asalariados que esperan empleo permanente. Las actuales 
tendencias hada la parcialización de fincas y el alquiler de mano de obra asalariada para el area 
colectivo son consequencias lógicas del limitado grado de autogestión en las cooperativas e 
indican que estos preservan a lo interno la logica empresarial. 
Mientras que la mayor parte de los analisis del agro salvadoreno se dirigen hada el sector 
reformado, mas del 75 % de la pobladón rural no redbió ningün beneficio de este proceso. 
Resulta importante poder determinar las causas para el limitado grado de organizadón sindical o 
campesino en el sector no-reformado. No es por casualidad que en las zonas conflictivas 
predomina el campesinado pobre, con mayor vocadón de movilizadón polftica-militar. 
Se puede confirmar que existe una escasez absoluta de tierras aün después de su total redistri-
bución. Durante los ültimos anos se ha aumentado también el tamano minimo requerido para 
parcelas que garantizan la reproducdón familiar, debido a los fuertes procesos de erosión y 
deforestadón. 
Dentro de este contexto vuelve a ser importante la pregunta acerca de la posible eficiencia 
relativa del sector campesino, haciendo un uso mas racional de los escasos recursos de tierra y 
capital. No cabe duda que fincas familiares logran mayores indices de productividad, tanto en 
granos basicos pero también en el cultivo de café. Debido al sesgo en el régimen de predos y 
comercializadón, éstas unidades campesinas sufren una sistematica desvalorizadón de su 
producdón. Ambos argumentos podrian apuntar hada la necesidad de impulsar una reforma 
parcelaria a la par del movimiento cooperativo a mediano plazo. Sin embargo a mas corto plazo 
tiende a prevalecer la reivindicación polftica-organizativa para romper el poder oligarquico de la 
élite nacional. 
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Producto Interno Bruto (1979-1987) 
P.I.B. por sectores económicos (1979-1987) 
Tasa de Inflación (1979-1987) 
Balanza Comercial (1979-1987) 
Brecha Comercial y Ayuda Internacional (1979-1987) 
Deuda Externa y Servicio de la Deuda (1979-1987) 
FormaciÓn Bruto de Capital (1979-1987) 
Ingresos y Egresos del Gobierno Central (1979-1987) 
Fuentes: Mapa l,2Carlos Rafael Cabarrüs, Genesis de una Revolución México, 1983, p. 
31y34 
Mapa 3,4David Browning, Agrarian Reform in El Salvador, Journal of Latin 
American Studies, 15, 1984, p. 415/20 
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Cobertura del crédito para granos basicos (1975-87) 
Partiapaaón del Banco Central en el crédito comercial (1978-1987) 
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Partiapaaón del sector reformado en la producdón de granos basicos 
(1986/87) 
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Comparación de rendimientos (1986/87) 
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Cuadro No 1.1 
Generación neta de divisas del sector aaroDecuari o (1978-88) 




- productos alimenticios 
- bienes intermedios 

























Generación neta de divisas 













Fuente: CMCA con base en datos del BCR y MIPLAM 
Cuadro No. 1.2 
Indicadores macroeconómi cos 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 Concepto 
Producto Interno Bruto 
1980 
(millones * corrientes) 8917 8646 8966 10152 11657 14331 19763 23140 27342 
Deficit Balanza Comer-
ciat (mill US$) (113) 187 157 135 252 266 180 403 417 
Deficit Gobierno Cen-
tral (mill O 604 811 837 617 1069 320 724 745 739 
Deuda externa (mill US$) 1176 1608 1808 2023 2095 2162 2200 2250 .. 
Inflación (X var. IPC) 17.4 14.8 11.7 13.1 11.7 22.3 31.9 24.9 19.8 
Deuda externa/PIB (X) 33.0 50.2 58.5 61.8 61.1 68.5 53.2 48.6 s • 
Servicio deuda/Exp(X) 11.4 32.6 78.0 59.4 52.4 48.3 48.9 42.1 . . 
Deficit fiscal/PIB(X) 6.8 9.4 9.3 6.1 9.4 2.3 3.6 3.2 2.7 
Fuente: CEPAL (Motas) con base en datos del BCR y de la DGEC 
Cuadro No. 1.3 
Transferencias de recursos (1981-1988) 
Ayuda norteamericano 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Ayuda militar (mill US$) 103.9 222.3 
Ayuda económica(mill US$) 45.8 55.3 
X ayuda militar 69.6 80.1 

























Cuadro No. II.1 
Tamano mfnimo de fincas agropecuarias (1987) 
(alternativas productivas para cubrir el consuno familiar bésico) 
Sisten» maiz-maicilto 
- beneficio neto por mzs («) 
- mzs necesarias (solo tierra) 
• mzs necesarias (incl trabajo 
fuera finca) 
- mzs necesarias (incl otros 
ingresos) 
• mzs necesarias (incl ayuda 
externa) 







3.88 4.84 4.78 
2.35 2.67 2.65 







2.48 3.46 3.10 
1.75 2.18 2.04 
1.67 2.07 1.94 
Sisterna maiz-maici Uo-friiol 
- beneficio neto por mzs («) 
- mzs necesarias (solo tierra) 
- mzs necesarias (incl trabajo 
fuera finca) 
- mzs necesarias (incl otros 
ingresos) 
- mzs necesarias (incl ayuda 
externa) 
Fuente: Carlos F. Paredes & L.Castillo,'Cantidad de tierra necesaria para que 
una familia obtenga bienestar social',DEICA SA, 1988. 
Notas: 1/ Alternativa 1 = Alta productividad, con asistencia técnica 
Alternativa 2 = Baja productividad, sin asistencia técnica 
Alternativa 3 = Productividad promedia, con/sin asistencia técnica 
2/ Manzanaje necesario ; solo tierra (unicamente ingreso de la finca); 
incluyendo trabajo asalariado fuera de la finca (journal « 1026); 
otros ingresos (« 1547) y ayudas externas (« 240). 
3/ Ingreso familiar mfnimo estimado en « 7.546 anuales. 
Cuadro II.2 
Concentración de la actividad agropecuaria (1978-79) 
Empresas (X) 
Peq Med Gran Gig 
Sector aqropecuario 
- café 59.5 3.9 5.4 1.2 
- algodón 83.2 7.8 5.2 3.8 
- granos bésicos 98.5 0.8 0.4 0.3 
- ganaderfa 98.5 0.8 0.4 0.3 
Sector agroindustrial 
- beneficios : 49.4 26.0 24.6 
- trilladoras 57.8 35.3 5.0 1.9 
- ïngenios 8.3 50.0 25.0 16.7 
Producción (X) 
Peq Med Gran Gig 
14.9 8.9 36.6 39.6 
26.5 14.6 20.7 38.9 
70.4 5.8 5.2 18.6 
22.5 11.1 15.7 46.7 
- 15.2 21.3 63.5 
14.4 36.9 23.6 24.9 
0.1 15.3 45.4 39.2 
Excedentes (X) 
Peq Med Gran Gig 
27.9 13.3 19.5 39.3 
71.6 5.1 4.7 18.6 
23.6 13.7 14.8 47.9 
- 15.2 20.4 64.4 
13.6 36.2 24.9 25.3 
0.1 12.0 40.2 47.7 
Fuente: M.Sevilla, 'La concentración económica en El Salvador', CRIES, 1985 en 
base en ei fras de CUDI 
Notas : Pequena:0-50 has érea agrfcola;beneficios <19 empleados;ingenios<500 TM 
Mediana:50-100 has ; 20-99 empleados ; 500-1500 TM capacdad diaria 
Grande :100-200 has ; 100-200 empleados; 1500-5000 TM capacidad diaria 











Regfon VENTA Y DIVISION 


















Fuente: PERA, Estudio Nacional del Sector Agropecuario, 1989 
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Cuadro No. II.4 
Estructura de tenencia de la tierra (1986) 
Población/Fara 
beneficiarios 




- peq. productores 
- camp. sin tierras 





Sector comercial 786.100 54.2 12.000 2.8 65.5 
Sector reformado 
- fase I (154 + 842) 











TOTAL 1.450.400 100 430.200 100 3.4 
Fuente: UN., Misión Interagencial (1986) 
Cuadro II.5 
Crecimiento agroDecuario (1967-' 986) 
(tasas anuales dé crecimiento ) 
Perfodo Granos Basicos Agroexportaci ön Todos cultivos 
1967-1978 
- producción 3.6 4.1 4.0 
- area 2.3 2.9 2.6 
- pree1 os 7.0 7.0 5.2 
- productividad 
1978-1986 
3.2 -1.0 0.1 
- producción -1.2 -3.5 -3.3 
- area -0.4 -3.7 -1.8 
- preeios -10.4 -10.4 -10.0 
- productividad -0.7 1.1 -1.1 
Fuente: F.Norton/AID (1988) con base en datos del BCR 
Cuadro II.6 
Rendimientos agrfcolas (19 61-1988) 
(en qq/mzs) 
Ano agrfcóla MAIZ FRI JOL ARROZ ALGO0ON AZUCAR 
Hib. Nac. Solo Asoc Granza (rama) (T.C) 
1961/62 35.5 13.1 7.3 7.7 30.6 32.5 49 
1965/66 33.2 13.6 8.9 13.7 40.0 35.3 57 
1971/72 42.3 19.1 14.6 9.2 56.6 39.7 65 
1975/76 34.4 16.6 11.4 8.9 55.0 34.5 59 
1981/82 33.2 14.7 13.1 9.5 55.0 32.9 54 
1985/86 34.3 18.6 9.1 8.6 60.6 30.8 62 
1987/88 37.7 20.2 5.7 8.1 54.8 29.0 52 
Crecimiento(%)6.2 54.2 -21.9 5.2 79.1 -10.8 6.1 
Fuente : MAG- DGEA, Anuario de Estadfst icas Agropecuarias 
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Cuadro III.1 
Dinamica Poblacional (1950-1988 ) 
1960 1970 1980 1985 1988 1950 
Población total (miles) 2940 2570 3588 4525 4767 5031 
Crecimiento Anual (%) 3.2 
Población Urbana (X) 36.5 
















Fuente: MIPLAM y CELADE 
Cuadro II1.2 
Emoleo y deserroleo (195< 1-1988) 
1950 1960 1970 1980 1985 1988 
PEA (miles personas) 679 











PEA Rural (Miles pers) 











PEA Agrfcola/PEA (X) 
- sector moderno 














Desempleo abierto (X) 







Fuente: MIPLAN y PREALC (en 'Centroamér ica en Cifras', IICA/Fl acso, 1986) 
Cuadro II1.3 
Errcleo agrfcola segün tamano de fincas C1975) 
(en X del ingreso total) 











0 - 1 ha. 
1 - 2 ha. 
2 - 5 ha. 


































Fuente :C.D.Deeere & M.Diskin, 
PERA, Anélisis comparat 
con base en datos de PNUD y AID 
ivo, 1988 
Cuadro II1.4 












































Cana de Azücar 
Algodón 






Fuente : UES-INVE, en 
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Cuadro II 1.5 
Distribucion de ingresos rurales (1961-1975) 
(ingreso promedio, preeios de 1975) 1961 1971 1975 
Familias sin tierras 1.021 1.165 1.076 
Microfincas 1.306 1.451 1.458 
Subfamiliares 1.835 2.166 2.320 
Familiares 4.755 6.068 7.617 
Multifamiliares medianas 24.370 45.862 40.111 
Hultïfamiliares grandes 99.191 156.340 224.465 
Fuente: S.Montes (1986) con base en datos del NAG-OSPA 
Cuadro III.6 
Indices de Alimentación 
(libras per cépita diaria) 
Alimentos Norma Estructura X Beneficiarios Beneficiarios 
(Ibs) Canasta Rural decreto #154 decreto # 207 
Mafz 184 47.8 284.3 281.3 
Frijol 60 11.1 47.5 44.6 
Arroz ' 48 6.7 29.9 26.4 
Huevos 39 2.9 32.0 24.0 
Leche 201 1.7 44.4 31.2 
Azucar 40 8.9 56.6 36.7 
Carnes 73 2.7 34.6 20.6 
Otros prod. - 18.2 - -
Fuente: PERA , 1988 
Nota : Estructura canasta segün aporte de calorfas (total 2.160 cal) 
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Cuadro IV.1 
Cobertura del crédito oara granos bésicos (1975-87) 
Financiamiento 





Area Sembrada Costos de 

















Fuente: BCR Revista mensual y MAG, Anuario Estadfstico 
Cuadro IV.2 
Particioaci 5n del Banco Central en el crédito comercial 
(1978-1987; mi les de colones / porcentaje) 
Afio Crédito del BCR Crédito de Bancos Participación 
a bancos comerc. comerciales del BCR (X) 
1978 519.2 2.407,8 21.6 
1979 625.6 2.329,6 26.9 
1980 654.7 1.970,7 33.2 
1981 857.2 1.931,6 44.4 
1982 1.082,2 2.279,9 47.5 
1983 1.714,9 3.005,0 57.1 
1984 3.376,2 4.748,6 71.1 
1985 4.895,8 6.407,0 76.4 
1986 3.080,2 7.073,4 43.5 
1987 4.457,1 6.519,8 68.4 
Fuente: BCR, Revistas enero 1982 enero-marzo 1984, enero-marzo 1988 
Cuadro IV.3 
ParticiDación del sector reformado en el crédito agroDecuario 
(en X de la cartera de créditos) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
Reformado 17.0 14.3 











Fuente : BCR . 
Cuadro IV.4 
Estructura de saldos en mora (1980-88) 
o; programa crediticio de Reforma Agraria) (Banco de Fomento Agropecuar 
POR TAMANO DEL PRESTAMO 
< C 5.000 
C 5.000 -20.000 
C 20.000-100.000 

























Total 293 836 35.0 





















Total cartera 292 601 48.6 
Fuente : R.R.Nathan Ass, 1989 
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Cuadro IV.5 
Cobertura regiona l de la asistencia técnica 
REGION 
I II III IV Total 
Sector no-reformado 
MAG 1289 1734 2159 524 5706 
Psrticular 1192 1154 20 971 3337 
Otros 288 72 50 630 1040 
Casa comerc 126 592 16 97 831 
Consultora 149 69 4 49 271 
TOTAL 3044 3621 2249 2271 11185 
Cobertura(X) 9.5 8.0 7.6 3.9 6.8 
Sector cooDerat ivo 
MAG 53 39 25 32 149 
Privado 15 7 7 3 32 
Consultora 14 2 12 1 29 
TOTAL 82 48 44 36 210 
Cobertura (X) 72.3 50.6 61.7 44.3 57.8 
Fuente : PERA, Estudio Nacional del sector agropecuari o (1989) 
Cuadro IV.6 
Destino de ta producción de granos bésicos (1985/86) 
(en % de la producción y de la venta) 
DESTINO DE LA PRODUCCIÓN 


































CANAL DE VENTA 

















Fuente: PERA, Analisis comparativo de la situación socioeconómica de los 
beneficiarios del decreto 154 y decreto 207 (1988) 
Cuadro IV.7 


























Cuadro No. V.1 
































































































Total 76.016 2781.861 5471 36.6 0.51 72.0 
Fuente: en base de PERA , VII Evaluación del proceso de Reforma Agraria(1987) 
Cuadro No. V.2 
Participación del sector cooperativo en la superficie cultivada (1979-87) 
(en mil es de ha.) 
Ano AGROEXPORTACION 
Coop. Pafs X Nac. 
GRANOS BASICOS 





























































Fuente: PERA, Censo de cooperat ivas de la reforma Agraria 
Cuadro No. V.3 
Participación del sector cooperativo en la producción nacional (1979-87) 












































































Cuadro No. V.4 
Comoaración de rendimientos (1986/87) 
VPA R.A. 
Parcelas 



































Fuente: PERA, VII Evaluación de Reforma Agraria 
Cuadro No. V.5 
Uso del suelo en el sector cooDerat IVO 
1985/86 1986/87 ~~T984/85 
Area total (ha) 214.049 210.783 207.190 
Area coleetivo cultivada (ha) 
- granos bésicos (X) 
- agroexportación (X) 













Area individual cultivado (ha) 24.141 22.515 24.919 
Area Pastos (ha) 
Area Forestal (ha) 
Infraestructura (ha) 
Area agrfcola sin cultivar (ha) 
















Area cultivado (X area total) 
- X colectivo 










Cuadro No. V.6 






Etapa I Etapa III 
Población total 144.023 289.602 160.420 286.706 
Población Económicamente 
Activa (PEA) 67.777 136.286 64.421 121.850 
Demanda Mano de Obra 
- producción coleetiva 





Grado de ocupación (X) 73,0 23.5 75,9 20,9 
Fuente : PERA ,VI-VII Evaluación de Reforma Agraria 
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Cuadro No. V.7 
Situaciön laboral del sector cooperativo 
1985/86 1986/87 
(solo órea colectivo) 
1984/85 
PEA Agropecuario Cooperativas 
(personas) 
63.134 67.777 64.421 
Oferta Mano de Obra (miles de 
joma les) 
16.739 17.419 17.071 
Demanda Mano de Obra (mi les de 
j oma les) 









Fuente : PERA.V-VII Evaluación de Reforma Agraria 
Cuadro No. V.8 
Evolución del crédito cooDe rativo ( 1980/81-1986/87) 
ones) (Avio agrfcola;en ha y mi les de col 
Afio GRANOS BASICOS AGROEXPORT. OTROS ( :ULTIVOS TOTAL AVIO AGRIC. 
Area Monto Area Monto Area Monto Area Monto 
1980/81 20.723 17.973 52.540 118.756 7.159 4.652 80.422 141.381 
1981/82 21.981 25.900 49.947 144.533 6.232 6.329 78.160 176.762 
1982/83 15.304 17.454 45.913 137.485 5.518 3.501 66.735 158.440 
1983/84 10.687 12.548 43.032 117.069 4.626 5.048 58.345 134.665 
1984/85 11.897 15.315 47.290 136.188 5.334 5.884 64.521 157.387 
1985/86 14.686 17.737 43.866 116.435 8.741 7.631 67.293 141.803 
1986/87 12.270 30.878 38.605 125.238 7.280 11.675 58.155 167.791 
1987/88 12.453 24.757 25.068 94.424 4.588 11.215 42.109 130.396 
Fuente: PERA, V-VII Evaluación de Reforma Agraria 
Cuadro No. V.9 
Evolución del crédito agroDecuar io 
(créditos de avfo en m les de colones) 
1980/85 1985/86 1986/87 
Area Monto Area Monto Area Monto 
SECTOR COOPERATIVO 
- Café 19.962 60.233 18.320 54.822 19.154 77.104 
- Algodón 15.877 57.436 11.256 46.135 5.020 27.608 
- Cana 11.905 13.151 14.290 15.478 14.431 20.526 
Total Agroexportación 47.744 130.820 43.866 116.435 38.605 125.238 
- Mafz 9.754 11.142 8.534 9.242 7.372 19.418 
- Frijol 2.014 1.674 1.130 1.059 1.069 1.819 
- Arroz 3.076 4.184 3.978 6.415 2.534 7.809 
- Maicillo 1.274 837 1.044 1.021 1.295 1.832 
Total Granos bésicos 16.118 17.837 14.686 17.737 12.270 30.878 
Otros Cultivos 5.773 5.077 8.741 7.631 7.280 11.675 
TOTAL Avio Agrfcola 153.734 141.803 167.791 
TOTAL Avio Pecuario 2.839 7.061 15.917 
TOTAL Refaccionario 13.976 29.033 34.408 
TOTAL Refinanciamtento 28.130 16.573 57.301 
TOTAL Utilizado 198.679 194.470 275.417 
SECTOR FINATA 
- Agroexportación 1.226 2.529 1.890 2.958 2.073 3.443 
- Granos basicos 25.422 15.706 28.320 18.800 29.315 32.870 
- Otros Cultivos 791 737 3.279 3.842 2.167 3.722 
TOTAL Avio Agrfcola 27.439 . 18.972 33.489 25.600 33.555 40.035 
TOTAL Avio Pecuario 218 1.305 5.694 
TOTAL Refaccionario 631 4.795 1.117 
TOTAL Refinanciamiento 1.057 548 
TOTAL Utilizado 20.878 31.700 47.394 
SECTOR REFORMADO 218.500 226.170 322.811 
Fuente: ibid. V.8 
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Cuadro N. V.10 
Crédito Agropecuario para el sector reformado ( 1986/87) 
Konto nabili- % Area Monto/ Area sem- Area habi-
brada(ha) litada(ha) tadodniles C) habil. ha. 
SECTOR COOPERATIVO 
- Prod. Trad Exp. 40.541 38.605 125.238 95.2 3244 
- Granos basicos 11.960 12.270 30.878 102.6 2517 
- Otros cultivos 14.257 7.280 11.675 51.1 1604 
Avio Agricola 66.758 58.155 167.791 87.1 2885 
Avio Pecuario 15.917 
Refaccionario 34.408 
Ref i nanc i amiento 57.301 
TOTAL 275.417 
PARCELAS INOIV. COOP 
- Prod. Trad Exp. • a 29 26 . . 897 
- Granos bésicos 19.384 1.800 2.618 9.3 1454 
- Otros cultivos 428 m m a • > • > • 
Avio Agricola 19.812 1.829 2.644 9.2 1446 
PARCELAS FINATA 
- Prod. Trad Exp. 6.337 2.073 3.443 32.7 1661 
- Granos bésicos 76.016 29.315 32.870 38.6 1122 
- Otros cultivos 3.169 2.167 3.722 68.4 1718 
Avio Agricola 85.522 33.555 40.035 39.2 1193 
Avio Pecuario 5.694 
Refaccionario 1.117 
Ref inanc i ami ento 548 
TOTAL 47.394 
Fuente: PERA, VII Evaluación de Reforma Agraria 
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